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FOREWORD 
The thrust of elections is to produce leaders in a political process 
but as the 2015 General Elections in Nigeria proved, there are 
other equally important issues that are related to the electoral 
process that cannot be ignored and which underscore the 
importance of this book. In broad terms, the significance of this 
collection lies in the fact that it focuses on the 2015 elections which 
marked a crucial phase in the history of democracy in Nigeria. 
Apart from being marked out as the most keenly contested 
elections which many saw as the most critical stage in Nigeria's 
democratic experience, the 2015 elections, for the first time, led 
to the transfer of power from an incumbent President to the 
opposition in a manner the defied the chaos that many had 
predicted. 
It is common knowledge that elections can serve as the most 
credible method of transferring power from one entity to another 
and perhaps to many, the 2015 General Elections was the most 
credible elections so far in Nigeria's recent history. However, it 
also opened up several issues that deserve attention especially 
in sustaining and enhancing the democratic process in Nigeria. 
Thus, the specific importance of this work rests on its multi -
faceted analysis of the 2015 Elections. The work is a scholarly 
perspective which dwells on the 2015 Elections. It is a 
composition of well- knitted articles whose scope is quite far-
reaching and cuts across the media perspectives on the elections, 
the dimensions of violence that came along with the elections 
and the challenges that were experienced as well as the 
technological innovations which proved to be game- changing 
developments during the elections. 
The papers are written by meticulous, versatile and seasoned 
researches whose experience is quite explicit in their analytical 
and lucid pattern of presentation. The book stands to be of 
immense benefit to those who are interested in understanding 
the dynamics of the Nigerian electoral system and particularly 
the 2015 elections. The w ide range of issues relating to the 2015 
elections which are contained in this work such as the challenges 
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Social Media and the 2015 Presidential 
Electioneering Campaign: The Case of 
N airaland Forum 
Moses Metumara Duruji 
Introduction 
The increasing use of social media in election matters appears to 
be significantly altering the traditional practice of electioneering. 
This phenomenon which is fast gaining momentum is founded 
on the rapidly expanding access to Internet, increased availability 
of Internet-ready Smart phones and other communication devices 
that are fast penetrating down to the base of most societies (A yo 
et al, 2015) . This access make it possible for individuals to 
instantaneously share information with their friends, who in tum 
spreads same information to people within their network, thus 
spreading information faster than the traditional media channels 
would otherwise have done (A yo et al2015). The wider diffusion 
of Information and Communication Technology (ICT) devices 
has created the environment for the electorates to take advantage 
of the various web-based media platforms like personal websites, 
social networking sites, blogs, and newsletters for political 
communication (A yo et al 2015). In Nigeria just like most other 
parts of the world, Social media is playing vital role in the 
mobilization of people to participate actively in political events 
in most part of the World including Nigeria. This statement is 
confirmed true in Nigeria as indicated in the turnout of events 
such as the occupy Nigeria movement in January 2012 when 
Nigerians were mobilized through social media into the streets 
to challenge the government on increase in the prices of 
petroleum products. Beside that we have also witnessed the 
impact of social media in the electioneering process in Nigeria, 
particularly the gubernatorial elections of 2014 in Anambra, Ekiti 
and Osun states where the widespread use of social media 
1 4 4  
T H E  2 0 1 5  G E N E R A L  E L E C T I O N S  I N  N I G E R I A :  E M E R G I N G  I S S U E S  
r e p o r t i n g  r e a l  t i m e  e v e n t s  h a s  c o n t r i b u t e d  i n  t h e  p r o c e s s  t u r n i n g  
o u t  c r e d i b l e  ( A  y o  e t  a l 2 0 1 5 ) .  T h e  a l l u s i o n  t h a t  a r i s e s  f r o m  h e r e  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  p e o p l e  a r e  s w i t c h i n g  f r o m  t h e  t r a d i t i o n a l  n e w s  
c h a n n e l s  t o  s o c i a l  m e d i a  p l a t f o r m s  t o  e x p r e s s  t h e m s e l v e s  r e a l -
t i m e  a s  t h e  n e w s  b r e a k ,  t h u s  m a k i n g  i t  d i f f i c u l t  f o r  t h o s e  b e n t  o n  
i t  t o  m a n i p u l a t e  t h e  e l e c t o r a l  p r o c e s s  o r  s p i n  e v e n t s  t o  f a v o u r  
p a r t i c u l a r  p a r t i e s  o r  c a n d i d a t e s  ( A y o  e t  a l  2 0 1 5 ) .  T h i s  p a p e r  
e x a m i n e d  t h e  i m p a c t  s o c i a l  m e d i a  i n  p o l i t i c a l  c o m m u n i c a t i o n  
a n d  t h e  e f f e c t s  o f  s u c h  p o l i t i c a l  i n f o r m a t i o n  d i f f u s i o n  a m o n g  t h e  
e l e c t o r a t e s  i n  s h a p i n g  p e r c e p t i o n  a n d  c o n s t r u c t i o n  o f  a n  i m a g e  
t h a t  c u l m i n a t e s  i n  v o t e r  b e h a v i o r  d u r i n g  a n d  a f t e r  t h e  p o l l s .  T h e  
p a p e r  a l s o  i n v e s t i g a t e s  t h e  e x t e n t  o f  e l e c t o r a t e s '  i n t e r a c t i o n s  i n  
t h e  c o u r s e  o f  t h e  e l e c t i o n s  u s i n g  s o c i a l  m e d i a  p l a t f o r m s  
p a r t i c u l a r l y  N a i r a l a n d  t o  w h i c h  m a n y  N i g e r i a n s  h a v e  s u b s c r i b e d  
a n d  i t s  i m p a c t  i n  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  2 0 1 5  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n .  
I n  w h i c h  w a y s  d i d  d i s c u s s i o n  a n d  e x c h a n g e s  i n  N a i r a l a n d  g o  a l l  
t h r o u g h  t h e  c a m p a i g n  s e a s o n  a n d  h o w  d i d  i t  s h a p e  t h e  
e x p e c t a t i o n s  a n d  o u t c o m e  o f  t h e  2 0 1 5  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n s .  
T h e  c h a p t e r  a d o p t e d  q u a l i t a t i v e  a p p r o a c h  i n  t h e  g a t h e r i n g  
a n d  a n a l y s i s  o f  d a t a .  T h i s  w a s  b a s i c a l l y  c e n t e r e d  o n  t h e  u s e  o f  
s e c o n d a r y  m a t e r i a l s  s o u r c e d  f r o m  b o o k s ,  j o u r n a l s ,  p e r i o d i c a l s  
a n d  l a r g e l y  i n t e r n e t  m a t e r i a l s .  D a t a  g a t h e r e d  t h r o u g h  t h e s e  
s o u r c e s  w e r e  a n a l y s e d  u s i n g  d e s c r i p t i v e  a n a l y s i s ,  t a b l e s ,  
s t a t i s t i c a l  f i g u r e s  a n d  p i c t u r e s .  T h i s  w a s  d e s i g n e d  t o  a n s w e r  t h e  
f o l l o w i n g  q u e s t i o n s ;  
W h a t  a r e  t h e  t r e n d  i n  t h e  d i s c u s s i o n  a n d  e x c h a n g e s  i n  
N a i r a l a n d  F o r u m  d u r i n g  t h e  2 0 1 5  e l e c t i o n e e r i n g  c a m p a i g n  a n d  
i n  w h a t  w a y s  d i d  s u c h  p r e p a r e  t h e  m i n d s  o f  p a r t i s a n s  t o  t h e  
o u t c o m e  o f  t h e  e l e c t i o n ?  
W h a t  w e r e  t h e  d e g r e e  o f  e n t h u s i a s m  i n  t h e  c a m p  o f  t h e  t w o  
l e a d i n g  c a m p a i g n  p l a y  o u t  i n  t h e  p o s t i n g s  a n d  u p l o a d  a t  
N a i r a l a n d  F o r u m  a n d  i n  w h a t  w a y s  w e r e  t h e s e  e x c h a n g e s  a f f e c t  
e x p e c t a t i o n s  i n  t h e  t w o  l e a d i n g  c a m p  a t  t h e  e l e c t i o n ?  
I n  w h a t  w a y s  d i d  t h r e a d  t h a t  c e n t r e d  o n  p r e d i c t i o n  o f  o u t c o m e  
o f  t h e  e l e c t i o n  r e c e i v e d  a n d  d i d  i t  p o r t r a y  a n y  i d e a  o f  t h e  l i k e l y  
o u t c o m e  o f  t h e  e l e c t i o n ?  
I n  w h a t  w a y s  d i d  t h r e a d  o f  l i v e  e v e n t s  o n  E l e c t i o n  D a y  a n d  
e a r l y  r e s u l t  i n d i c a t e  t h e  d i r e c t i o n  t h e  e l e c t i o n  m a y  g o ?  
S.O C I A L  M E D I  
I n  w h a t  w a y s  w 1  
c a m p  i n  t h e  p r e s i d o  
c a n d i d a t e  b e a t i n g  1  
D i d  t h e  p o s t i n g  
t h e  e l e c t i o n  o f  t h e  I  
r e s u l t  o f  t h e  p r e s i d  
R e v i e w  o f  R e l a t e d  
A c c o r d i n g  t o  C u r t i !  
p e o p l e  i n t e r a c t  f r e e  
e a c h  o t h e r  a n d  t h e i  
p e r s o n a l  w o r d s ,  p i  
H e i n l e i n  ( 2 0 0 0 ) ,  t h l  
a p p l i c a t i o n s ,  b u i l  
f o u n d a t i o n s  o f  W E  
e x c h a n g e  o f  u s e r - g  
s o c i a l  m e d i a  d e p e n c  
c r e a t e  h i g h l y  i n t e r a  
a n d  g r o u p s  s h a r e ,  
c o n t e n t .  T h r o u g h  t h  
h a s  b e e n  a b l e  t o  f i r  
s e n s e  t h a t  i t  p r o v i d  
e n g a g e d  b y  o t h e r s  a  
e n g a g e  o t h e r s .  L i l l e  
p o w e r  i n  s o c i a l  m e c  
w h i c h  c a n  b e  s i t u a t e  
s i t e  c o m m a n d s .  
D a n i e l  ( 2 0 1 5 )  s e e .  
a n  i n s t r u m e n t  o f  c o r .  
c h a n n e l s  s u c h  a s  n e  
p o s i t e d  t h a t  t h e  s o c  
c o m m u n i c a t i o n  e x p E  
t o  s h a r e  i n  i t .  T h i s  t  
s o c i a l  m e d i a  i n  p a r t i 1  
p e o p l e  i n  f o r m s  t h a  
u n d e r m i n e  e s t a b l i s h  
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In what ways were the Nairalanders on both sides of the major 
camp in the presidential contest inspire their confidence in their 
candidate beating expectation and coasting to victory? 
Did the posting on Nairaland give any of the major camps in 
the election of the likely outcome the announcement of the final 
result of the presidential election? 
Review of Related Literature 
According to Curtis (2013), social media is an internet site where 
people interact freely, sharing and discussing information about 
each other and their personal lives, using a multimedia mix of 
personal words, pictures, audio and videos. For Kaplan and 
Heinlein (2000), the social media as a group of internet-based 
applications, builds on the ideological and technological 
foundations of web 2.0 which allows for the creation and 
exchange of user-generated contents. He further argues that 
social media depends on mobile and web-based technologies to 
create highly interactive platforms through which individuals 
and groups share, co-create, discuss and modify generated 
content. Through these platforms, the emergence of social media 
has been able to fill a vacuum in mass communication in the 
sense that it provides the opportunity for an individual to be 
engaged by others and also the chance for such an individual to 
engage others. Lilleker and Jackson (2011) posits that there is 
power in social media that can be useful for political purposes 
which can be situated in the volume of traffic such social media 
site commands. 
Daniel (2015) sees social media just like any other media as 
an instrument of communication, just like the traditional media 
channels such as newspaper, radio and television. But Kuhus 
posited that the social has brought about a sea change in the 
communication experience from the need to share it, to the need 
to share in it. This to him shows that internet technology and 
social media in particular have brought enormous power to the 
people in forms that were never there before that can easily 
undermine established authorities. 
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T h e  a d v a n c e m e n t  o f  i n t e r n e t  t e c h n o l o g y  i n t o  w e b  2 . 0  h a s  b e e n  
o n e  o f  t h e  c a t a l y s t s  t h a t  h a v e  t r a n s f o r m e d  o n l i n e  c o m m u n i c a t i o n  
i n  a n  i n t e r a c t i v e .  T h i s  o f  c o u r s e  h a s  c o n t r i b u t e d  i m m e n s e l y  t o  
t h e  d y n a. m i s m  o f  s o c i a l  n e t w o r k i n g .  W i t h  t h e  n e w  t e c h n o l o g y ,  
u s e r s  o f  t h e  i n t e r n e t  c a n  c r e a t e  a n d  p u b l i s h  t h e i r  o w n  c o n t e n t .  I t  
m a d e  i t  p o s s i b l e  f o r  i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s  t o  c r e a t e  b l o g s ,  
f o r u m s  a n d  s o c i a l  g r o u p s  w i t h  w h i c h  t h e y  s h a r e  i n f o r m a t i o n ,  
t e x t s ,  p i c t u r e s ,  v i d e o s  a m o n g  o t h e r  e x c h a n g e s .  T h e  i m p a c t  o f  
s o c i a l  m e d i a  a s  t h e s e  f o r m s  o f  c o m m u n i c a t i o n  i s  k n o w n ,  h a v e  
s h a t t e r e d  t h e  m y s t e r i e s  o f  j o u r n a l i s m  a n d  o l d  t h e o r i e s  o f  m a s s  
c o m m u n i c a t i o n  i n  t e r m s  o f  l i m i t a t i o n  a n d  c o n t r o l  t h a t  p a y s  n o  
r e s p e c t  t o  n a t i o n a l  b o u n d a r i e s  ( S o l i s  a n d  K e n r i d g e  2 0 0 9 ) .  
H o w e v e r ,  s o c i a l  m e d i a  i s  n o t  a  m o n o t o n o u s  p l a t f o r m  o f  
c o m m u n i c a t i o n ,  t h e r e  a r e  d i f f e r e n t  f o r m s  o f  i n t e r a c t i o n  t h a t  
c o m e s  u n d e r  t h e  c a t e g o r i z a t i o n  o f  s o c i a l  m e d i a ,  i n c l u d i n g  s o c i a l  
n e t w o r k i n g  w h i c h  c o m p r i s e s  s u c h  m e d i u m  a s  F a c e b o o k ,  T w i t t e r ,  
T u m b l r ,  P i n t e r e s t .  W h a t s a p  a n d  I n s t a g r a m ,  c o n t e n t  c o m m u n i t i e s  
i n c l u d e  Y o u t u b e  a n d  F l i c k e r ,  w h i l e  c o l l a b o r a t i v e  p r o j e c t s  i n c l u d e  
L i n k e d i n .  B l o g s  a n d  v l o g s  i n c l u d e  L i n d a i k e j i ,  w h i l e  N a i r a l a n d  
a n d  N a i j a l o a d e d  f a l l s  u n d e r  f o r u m  G o s e p h ,  2 0 1 2 )  
S o c i a l  m e d i a  a f f o r d s  i t s  u s e r s  t h e  m o s t  u s e f u l  m e a n s  o f  s o c i a l  
n e t w o r k i n g .  G i v e n  t h i s  s c e n a r i o ,  o n e  c o u l d  t h e r e f o r e  c o n s t r u e  
s o c i a l  m e d i a  a s  a  p l a t f o r m  w h e r e  p e o p l e  o f  d i v e r s e  b a c k g r o u n d  
a n d  i n t e r e s t s  g e n e r a t e  a n d  s e a r c h  f o r  i n f o r m a t i o n ,  e x p r e s s  t h e i r  
v i e w ,  c o m m u n i c a t e  i d e a s ,  p a s s  i n f o r m a t i o n  o n  m u l t i d i m e n s i o n a l  
i s s u e s  a n d  t h e r e b y  g e n e r a t e  d i s c u s s i o n  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  
I n t e r n e t  a n d  d i g i t a l  f a c i l i t i e s  o r  t e c h n o l o g i e s .  
A c c o r d i n g  t o  A n d r e a s  a n d  M i c h e a l  ( 2 0 1 0 ) ,  s o c i a l  m e d i a  a l s o  
k n o w n  a s  I n t e r n e t - b a s e d  t o o l s  a n d  s e r v i c e s ,  a l l o w  u s e r s  t o  
i n t e r a c t  w i t h  o n e  a n o t h e r ,  g e n e r a t e  c o n t e n t ,  d i s t r i b u t e  a n d  s e a r c h  
f o r  i n f o r m a t i o n .  S o c i a l  m e d i a  p r o v i d e s  a  p l a t f o r m  f o r  a  m i x  o f  
c i t i z e n  p a r t i c i p a t i o n  a n d  p r o j e c t i o n  o f  p e c u n i a r y  i n t e r e s t  t h a t  i s  
r e l a t i v e l y  f r e e ,  u n l i k e  t h e  t r a d i t i o n a l  m e d i a  t h a t  i s  l a r g e l y  p a i d  
f o r  ( M o j e e d - S a n n i ,  2 0 1 5 ) .  T h i s  v i e w  m a k e s  c l e a r  t h e  p o s i t i o n  o f  
K w e o n  a n d  K i m  ( 2 0 1 1 )  t h a t  s o c i a l  m e d i a  h a v e  b e c o m e  a  m o s t  
i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  p e r s o n a l  o r i e n t a t i o n ,  e n s u r i n g  a n i m o s i t y  
d u r i n g  i n t e r  a c t i v i t i e s  a m o n g  m e m b e r s  o f  s o c i e t y  o n  v a r i e t y  o f  
S O C I A L  M E D  
i s s u e s  e v e n  o n  p o l  
p l a t f o r m  m a k e s  i t  
b e c a u s e  i t  p o s s e s :  
p o l i t i c a l  p a r t i c i p a l  
c o n v e r s a t i o n ,  o p  
( M a y f i e l d ,  2 0 0 8 ) .  
e m e r g e n c e  o f  s o c  
c r e a t i n g  a w a r e n e  
n u m b e r  o f  p e o p l  
h a p p e n i n g  a r o u n c  
c o n c u r s  w i t h  t h e  v  
m e d i a  h a s  c a n t r i l  
i n c r e a s i n g l y  c o n  
b o u n d a r i e s  t h e r e b ,  
1 9 9 8 ) .  
N i g e r i a  h a s  e m l  
i n  t h e  l a s t  d e c a d e  E  
n o n - d e m o c r a t i c  s y  
r u l e  i s  a l m o s t  b e e  
w h e r e v e r  i t  s t i l l  e '  
w i t h  t h e  a d v a n c e s  
i n c r e a s e d  i n  t h e  u s  
m e d i a ,  b u s i n e s s ,  e •  
S t u d i e s  e x i s t  t h a t  n  
s t u d i e s  s h o w  f o r e :  
s o c i a l  m e d i a  a  l o t  
e l e c t i o n s .  T h e  u s e  
p o p u l a r  i n  p o l i t i c s  
c o u l d  d e m o c r a t i z e  
t h a t  t h o u g h  t h e  m  
i n t e r a c t i o n ,  t h e r e  a  
o p p o n e n t s  a n d  t r i g  
m e d i a  o n  e l e c t o r a l  
t h a t  t h e  n u m b e r  o f  
n o t  n e c e s s a r i l y  t r a J  
i m p a c t  o f  s o c i a l  f f i (  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  a  
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issues even on politics and political discourse. Social media as a 
platform makes it possible for these activities to be undertaken 
because it p ossesses characteristics which are useful tool for 
political participation including its intrinsic value to engender 
conversation, openness and, participatory connectedness 
(Mayfield, 2008). In the light of this, we can argue that the 
emergence of social media has been of tremendous help to 
creating awareness and ensuring the involvement of great 
number of people across the globe in the events that are 
happening around them (Adibe and Odoemelam, 2010). This 
concurs with the views of scholars that the emergence of social 
media has contributed in shrinking the world as people are 
increasingly connected to one another beyond national 
boundaries thereby forming new beneficial relationships (Baran, 
1998). 
Nigeria has embraced and maintained democratic governance 
in the last decade especially with the dwindling fortune of other 
non-democratic systems in some other parts of Africa. Military 
rule is almost becoming alien and considered an aberration 
wherever it still exist (Duruji, 2010). In recent times especially 
with the advances in Information technology, there has been an 
increased in the use of ICT in healthcare (Ikhuomoregbe, 2008), 
media, business, education and governance (Azeta et al., 2009) . 
Studies exist that report the use of social media in politics. These 
studies show for example that President Barak Obama used the 
social media a lot in his campaign during the 2008 and 2012 
elections. The use of social media is therefore, fast becoming 
popular in politics. It does not only empower people but also 
could democratize human relations. Oyebode (2014), revealed 
that though the media have enhanced political awareness and 
interaction, there are cases where it has been used to intimidate 
opponents and trigger conflicts. Studies on the influence of social 
media on electoral campaigns and voters behavior have shown 
that the number of online followers or likes a candidate has does 
not necessarily translate to an electoral success. Studies of the 
impact of social media for general election in Sweden 2010 and 
the United States affirm this fact (Gomez, 2014) 
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W e b  b a s e d  P l a t f o r m  a n d  S o c i a l  M e d i a  
A  w e b  bas~d p b t f o r m  c a n  b e  d e f i n e d  a s  " a  g r o u p  o f  i n t e r n e t -
b a s e d  a p p l i c a t i o n s  t h a t  b u i l d  o n  t h e  i d e o l o g i c a l  a n d  t e c h n o l o g i c a l  
f o u n d a t i o n s  o f  W e b  2 . 0  t h a t  a l l o w  t h e  c r e a t i o n  a n d  e x c h a n g e  o f  
u s e r - g e n e r a t e d  c o n t e n t "  ( K a p l a n  a n d  H a e n l e i n ,  2 0 1 0 ) .  I t  i s  a l s o  
r e f e r r e d  t o  a s  " s o c i a l  m e d i a "  a n d  i n c l u d e s  w e b - b a s e d  a n d  m o b i l e  
b a s e d  t e c h n o l o g i e s  t h a t  a r e  u s e d  t o  t u m  c o m m u n i c a t i o n  i n t o  
i n t e r a c t i v e  d i a l o g u e  a m o n g  i n d i v i d u a l s ,  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  
c o m m u n i t i e s .  T y p i c a l  e x a m p l e s  o f  s o c i a l  m e d i a  p l a t f o r m s  i n c l u d e  
w e b s i t e s  s u c h  a s  F a c e b o o k ,  T w i t t e r ,  F l i c k r ,  Y o u t u b e  a n d  t h e  
i n t e r a c t i v e  o p t i o n s  o n  t h e s e  w e b s i t e s ,  s u c h  a s  t h e  " r e - t w e e t i n g "  
o p t i o n  o n  T w i t t e r .  T h e s e  i n s t r u m e n t s  a r e  r e f e r r e d  t o  a s  m e d i a  
b e c a u s e  t h e y  a r e  t o o l s  w h i c h  c a n  a l s o  b e  u s e d  f o r  t h e  s t o r a g e  
a n d  d i s s e m i n a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n ,  h o w e v e r  u n l i k e  t h e  t r a d i t i o n a l  
m e d i a  l i k e  T e l e v i s i o n  a n d  R a d i o ,  m o s t  o f  t h e  s o c i a l  m e d i a  t o o l s  
a l l o w  t h e i r  u s e r s  t o  i n t e r a c t  a s  " r e - t w i t t i n g "  o n  T w i t t e r  a n d  
" c o m m e n t "  o p t i o n s  o n  F a c e  b o o k  i l l u s t r a t e .  
S w e e t s e r  a n d  L a r i s c y  ( 2 0 0 8 ) ,  a l s o  d e f i n e d  w e b  b a s e d  p l a t f o r m  
a s  a  " r e a d - w r i t e  w e b ,  w h e r e  t h e  u s e r s  d o  n o t  o n l y  v i e w  w e b  
c o n t e n t s  b u t  a l s o  h a v e  t h e  p r i v i l e g e  o f  c o n t r i b u t i n g  t o  i t .  T h e  
c o m m o n  d e n o m i n a t o r  f r o m  m o s t  d e f i n i t i o n s  o f  s o c i a l  m e d i a  i s  
f a c t  t h a t  i t  i s  b a s e d  o n  u s e r - g e n e r a t e d  p a r t i c i p a t i o n .  W i t h  s o c i a l  
m e d i a ,  u s e r s  h a v e  t h e  b e n e f i t  o f  u s e r - t o - u s e r  i n t e r a c t i o n ,  a  c l e a r  
d i f f e r e n c e  f r o m  w h a t  o b t a i n s  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  m e d i a  w h e r e  u s e r s  
o n l y  r e c e i v e  w h a t  t h e y  a r e  f e d  w i t h  ( C l a r k  a n d  A u f d e r h e i d e ,  
2 0 0 9 ) .  A n o t h e r  a d v a n t a g e  o f  s o c i a l  m e d i a  o v e r  t r a d i t i o n a l  m e d i a  
i s  t h a t  u s e r s  c a n  m a k e  t h e i r  c h o i c e  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  t h e y  w a n t  
t o  a c c e s s  a n d  s h a r e .  T h i s  m a k e s  i t  p o s s i b l e  f o r  i n d i v i d u a l s  w i t h  
s i m i l a r  i n t e r e s t s  t o  f o r m  a  n e t w o r k .  
F a c t o r s  f o r  R i s e  o f  S o c i a l  M e d i a  
T w o  p r i m a r y  t o o l s  t h a t  h a v e  e n a b l e d  p e o p l e  t o  s o c i a l i z e  a n d  
c o n n e c t  w i t h  e a c h  o t h e r  o n l i n e  a r e  s o c i a l  n e t w o r k i n g  s i t e s  a n d  
e l e c t r o n i c  m e s s a g i n g .  M o r e  t h a n  h a l f  o f  A m e r i c a ' s  t e e n s  a n d  
y o u n g  a d u l t s  s e n d  e l e c t r o n i c  m e s s a g e s  a n d  u s e  s o c i a l  n e t w o r k i n g  
s i t e s ,  a n d  m o r e  t h a n  o n e - t h i r d  o f  a l l  i n t e r n e t  u s e r s  e n g a g e  i n  
t h e s e  a c t i v i t i e s  G a n e s  a n d  F o x ,  2 0 0 9 ) .  I n  N i g e r i a ,  o v e r  3  m i l l i o n  
S O C I A L  M E D i t  
p e o p l e  h a v e  F a c e b c  
o n  T w i t t e r  ( A s u n i  a t  
m e d i a  t o o l s  a c c e s s  t  
d e v i c e s Ls u c h  a s  p h •  
m a j o r i t y  o f  p h o n e  1  
f o r  u s i n g  o n l i n e  n  
( B a e k d a l ,  2 0 0 8 ) .  T h  
t o w a r d  o n e - t o - m a n  
c o n v e r s a t i o n .  
F o r m s  o f  S o c i a l  M e  
T h e r e  a r e  d i f f e r e n t  
i n c l u d e  m a g a z i n e s  
p o d c a s t s ,  p i c t u r e s ,  <  
c l a s s i f i e d  s o c i a l  m  
c o l l a b o r a t i v e  p r o j e C i  
t w i t t e r ,  c o n t e n t  c o n  
s i t e s  l i k e  f a c e b o o k , '  
a n d  v i r t u a l  s o c i a l  W >  
O u t  o f  t h e s e  s b  
c a t e g o r i e s  ( b l o g s  a t  
s o c i a l  n e t w o r k i n g  s l  
t h e  a p p l i c a t i o n  o f  s o  
b e  h o w e v e r  n o t e d  t h  
t h e r e  i s  a l w a y s  a  s t n  
m e d i a  a n d  t h e  t h r e e  
i n  t h e  e l e c t o r a l  proe~ 
S o c i a l  M e d i a  a n d  P t  
S o c i a l  m e d i a  h a s  t r <  
f o l l o w i n g  f o u r  m a j o r  
b e l o w .  
S e g m e n t a t i o n  o f  A u  
S o c i a l  m e d i a  h a s  d  
g e n e r a t e d  b y  t h e  r  
s p e c i a l i z e d  m a g a z i r  
a u d i e n c e  i s  d e r i v e d  f J  
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people have Facebook accounts, while about 60,000 people are 
on Twitter ( Asuni and Farris, 2011: 4). Most people who use social 
media tool~ access them mainly through computers and mobile 
devicesLsuch as phones and Tablet PCs. Analysts suggest that 
majority of phone purchases in the corning years will be more 
for using online networks rather than making phone calls 
(Baekdal, 2008). Thus, phone communication is now tending 
toward one-to-many sharing rather than the usual one-to-one 
conversation. 
Forms of Social Media 
There are different forms of social media technologies which 
include magazines, internet forums, weblogs, social blogs, 
podcasts, pictures, and video. Kaplan and Haenlein (2010) had 
classified social media into six distinct categories such as 
collaborative projects like wikipedia, blogs and rnicroblogs like 
twitter, content communities like youtube, social networking 
sites like facebook, virtual game worlds like world of warcraft, 
and virtual social worlds like second life. 
Out of these six categories of social media tools, three 
categories (blogs and microblogs, content communities, and 
social networking sites) are the ones that are most relevant to 
the application of social media in the electoral process. it should 
be however noted that in the process of political communication, 
there is always a strong intermediation between the traditional 
media and the three categories of social media that are relevant 
in the electoral proess. 
Social Media and Political Communication 
Social media has transformed political communication in the 
following four major ways. We discuss each of these in the section 
below. 
Segmentation of Audience 
Social media has deepened the segmentation of audience 
generated by the rise of network of television cha~nels, 
specialized magazines, and websites. This segmentation of 
audience is derived from two main elements of the social media: 
1 5 0  
T H E  2 0 1 5  G E N E R A L  E L E C T I O N S  I N  N I G E R I A :  E M E R G I N G  I S S U E S  
d i v e r s i f i c a t i o n  o f  c o v e r a g e  a n d  s e l e c t i v e  e x p o s u r e ,  w h i c h  i s ,  
f i n d i n g  i n f o r m a t i o n  t h a t  a l i g n s  w i t h  t h e  p r e d i s p o s i t i o n s  o f  
i n d i v i d u a l s  ( S t r o u d ,  2 0 0 8 ) .  S o c i a l  m e d i a  p l a t f o r m  m a k e s  i t  
p o s s i b l e  f o r  i t s  u s e r s  t o  r e a d  a n d  d i s c u s s  s p e c i f i c  i s s u e s  a n d  t h e n  
c o n n e c t  w i t h  o t h e r  i n d i v i d u a l s  w h o  s h a r e  t h e i r  b e l i e f s .  T h i s  h a s  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  c r e a t i n g  i n d i v i d u a l  v o t e r s  w h o  a g r e e  o n  s p e c i f i c  
i s s u e s  a n d  w h o  m a y  n o t  b e  a b l e  t o  r e l a t e  w i t h  t h e  w i d e r  i s s u e s  
t h a t  a r e  p a r t  o f  a  g e n e r a l  e l e c t i o n .  W i t h  t h e  s o c i a l  m e d i a ,  d i f f e r e n t  
s e g m e n t s  c a n  a d d r e s s  t h e  s a m e  i s s u e s  f r o m  v a r y i n g  p e r s p e c t i v e s .  
W e a k e n i n g  G a t e k e e p i n g  C a p a c i t y  o f  T r a d i t i o n a l  M e d i a  
B e f o r e  t h e  e m e r g e n c e  o f  s o c i a l  m e d i a ,  t h e  t r a d i t i o n a l  m e d i a  c o u l d  
d e t e r m i n e  t o  a  l a r g e  e x t e n t ,  w h a t  i n f o r m a t i o n  s h o u l d  b e  d i s h e d  
o u t  t o  t h e  p u b l i c ,  t h e r e b y  a c t i n g  a s  a g e n d a  s e t t e r  f o r  p u b l i c  
d i s c o u r s e  ( A y o  e t  a l ,  2 0 1 5 ) .  T h i s  c o n f i r m s  w h a t  M c C o m b s  a n d  
S h a w  ( 1 9 7 2 )  h a d  a s s e r t e d ,  t h a t  t h e  m a s s  m e d i a  f o r c e  a t t e n t i o n  t o  
c e r t a i n  i s s u e s ,  b u i l d  u p  p u b l i c  i m a g e s  o f  p o l i t i c a l  f i g u r e s  a n d  
c o n s t a n t l y  p r e s e n t s  o b j e c t s  s u g g e s t i n g  w h a t  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  
p u b l i c  s h o u l d  t h i n k  a b o u t ,  k n o w  a b o u t ,  a n d  h a v e  f e e l i n g s  a b o u t .  
T o  t h e m ,  o n l y  a  s m a l l  n u m b e r  o f  m a s s  m e d i a  n e w s  p r o d u c e r s  
d o m i n a t e  t h e  m a r k e t ,  a n d  t h e r e f o r e ,  a u d i e n c e s '  o n l y  g e t  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  w h a t  t h e  m e d i a  d e c i d e s  i s  i m p o r t a n t  e n o u g h  
t o  b e  c o v e r e d .  B y  p r o v i d i n g  p o l i t i c a l  a c t o r s  w i t h  a  p l a t f o r m  t o  
s p e a k  d i r e c t l y  t o  t h e i r  c o n s t i t u e n t s  a n d  p o t e n t i a l  v o t e r s  w i t h o u t  
t h e  t r a d i t i o n a l  m e d i a  i n t e r m e d i a r y ,  t h e  s o c i a l  m e d i a  h a s  l a r g e l y  
c u r t a i l e d  t h e  a g e n d a  s e t t i n g  r o l e  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  m e d i a  ( G i l l i n ,  
2 0 0 8 ) .  
T h e  P o w e r  o f  B r e a k i n g  N e w s  
T h r o u g h  s o c i a l  m e d i a  p l a t f o r m s ,  b r e a k i n g  n e w s  t h a t  w o u l d  h a v e  
o t h e r w i s e  t a k e n  t i m e  o f  p r o c e s s i n g  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  m e d i a  i s  
b e c o m i n g  t h e  o r d e r  o f  t h e  d a y  i n  r e c e n t  t i m e s  ( A  y o  e t  a l ,  2 0 1 5 ) .  
I n  a l l ,  t h e  u s e  o f  s o c i a l  m e d i a  l i m i t s  t h e  c o n t r o l  o f  t r a d i t i o n a l  
p r e s s  s e c r e t a r i e s  o v e r  t h e  o u t f l o w  o f  i n f o r m a t i o n ,  a n d  a l s o  
d e c r e a s e s  t h e  d e p e n d e n c e  o n  t r a d i t i o n a l  m e d i a  f o r  u p - t o - d a t e  
c o n t e n t .  A l t h o u g h  t h e  l a c k  o f  c o n t r o l  o v e r  t h e  c o n t e n t  o f  s o c i a l  
m e d i a  m a y  b e  p o s i t i v e  i n  t h e  s e n s e  t h a t  i t  a l l o w s  f o r  g r e a t e r  
S O C I A L  M l  
f r e e d o m  o f  i n f o r r  
o u t  u n c e n s o r e d  i  
b e e n  m i s u s e d  i :  
p l a t f o r m s  t o  s p r e  
a n d  i n c i t e  v i o l e n  
i n d i v i d u a l  f r e e d <  
S o c i a l  m e d i a  o t  
i m p l e m e n t  s o d a :  
E c o n o m i c  l m p l i t  
T h e  w i d e  u s e  
c o m m u n i c a t i o n  a  
o n  t h e  s o c i o - e c o n  
t h e  i n c r e a s i n g  m  
h a s  l e d  t o  d e c l i n E  
v i e w e r s h i p  i n  
C o m m u n i c a t i o n  
e m e r g i n g  s c e n a r i  
d o m i n a n c e  a s  a n  
a  t o o l  f o r  g a t h e r i l  
e t  a l ,  2 0 1 5 ) .  I n  <  
t r a d i t i o n a l  m e d i a  
t h e i r  r e a c h  b y  u s i  
( A  y o  e t  a l ,  2 0 1 5 ) .  1  
i n  N i g e r i a  h a v e  F e  
a m o n g  t r a d i t i o n a  
p r o v i d e s  a v e n 1 1 e  
w i t h o u t  p r o f e s s i t  
u t i l i z e  t h e i r  d e f t n ,  
e v e n t s  t a k i n g  p i a <  
! - r e p o r t e r s  p o s t  t l  
p r o v i d e d  b y  t h e  1  
p u b l i c  a f t e r  i t  h a s ·  
s t a t i o n .  T h r o u g h  
s o c i a l  m e d i a  f o r  n '  
s o c i a l  m e d i a  u t i l  
n e w s p a p e r s ,  r a d i <  
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freedom of information, there are also negative aspects of dishing 
out uncensored information to the public. The social media has 
been misused in many ways including using social media 
platforms to spread false information, abuse political opponents, 
and incite violence. There is therefore the need to balance this 
individual freedom and responsibility in the use of social media. 
Social media outlets have a responsibility to develop and 
implement social networking guidelines for their users. 
Economic Implication of Social Media on Traditional Media 
The wide use of social media as an easy platform of 
communication and access to information is having an influence 
on the socio-economic and political settings. Studies indicate that 
the increasing use of social media for political communication 
has led to decline in news print readership as well as television 
viewership in many countries (Australian Media and 
Communication Authority, 2007, Ayo et al, 2015). Given the 
emerging scenario, the social media is projected to increase its 
dominance as a means of political communication, and serve as 
a tool for gathering and disseminating political messages (A yo 
et al, 2015). In other to counter the effect of social media, 
traditional media channels have devised a means of expanding 
their reach by using social media platforms for news broadcast 
(A yo et al, 2015). Almost all the major broadcast and print media 
in Nigeria have Face book and Twitter accounts. A common trend 
among traditional media houses, especially the broadcast sector 
provides avenlles for i-reportage. !-reporters are individuals 
without professional experience of journalism, but who can 
utilize their deftness in the use of social media tools to broadcast 
events taking place around them through the traditional media. 
!-reporters post these pictures and videos of events to the portal 
provided by the media channel which in tum share it with the 
public after it has been processed through the television or radio 
station. Through these, the traditional media rely on users of 
social media for news, information and leads, the same way that 
social media utilize news and information emanating from 
newspapers, radio and television channels (A yo et al, 2015). 
1 5 2  
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I n t e r n e t  P e n e t r a t i o n  i n  N i g e r i a  
T h e  i n c r e a s e d  p e n e t r a t i o n  o f  C o m p u t e r ,  t e l e p h o n e ,  I n t e r n e t  a n d  
M o b i l e  T e c h n o l o g y  h a s  m a d e  p o l i t i c i a n s  a s  w e l l  a s  t h e  e l e c t o r a t e  
e m b r a c e  s o c i a l  m e d i a  p l a t f o r m  s u c h  a s  t w i t t e r ,  F a c e b o o k ,  Y o u  
t u b e  s i t e s  t o  s o l i c i t  v o t e s  a n d  c o m m u n i c a t i n g  p o l i t i c a l  i s s u e s .  
N i g e r i a  c u r r e n t l y  r e c o r d s  t h e  h i g h e s t  n u m b e r  o f  I n t e r n e t  u s e r s  
i n  A f r i c a .  T h e  c o u n t r y  i s  r e p o r t e d  t o  h a v e  7 0 , 3 0 0 , 0 0 0  I n t e r n e t  
u s e r s  o u t  o f  t h e  2 9 7 , 8 8 5 , 8 9 8  I n t e r n e t  u s e r s  i n  A f r i c a  a s  o f  J u n e  
2 0 1 4  w h i l e  F a c e b o o k  w h i c h  i s  t h e  l e a d i n g  s o c i a l  m e d i a  s i t e  h a s  
6 , 6 3 0 , 2 0 0  a c t i v e  u s e r s  i n  N i g e r i a  a s  a t  J u n e  2 0 1 2 ( A l e x i a ,  c o m  2 0 1 4 ) .  
T h e  n u m b e r  o f  a c t i v e  l i n e s  i n  t h e  c o u n t r y  a s  a t  S e p t e m b e r  2 0 1 4  i s  
1 3 4 , 5 0 7 , 3 2 9 ( n c c . g o v . n g ) .  T h e  i n c r e a s e  i n  m o b i l e  i n t e r n e t  t r a f f i c  
i s  e x p e c t e d  t o  d o u b l e  b e t w e e n  2 0 1 4  a n d  2 0 1 5  a n d  s h o u l d  s e e  a  
2 0 - f o l d s  i n c r e a s e  b y  t h e  e n d  t h e  d e c a d e  a c r o s s  t h e  A f r i c a  r e g i o n  
( I n t e r n e t  W o r l d  s t a t  2 0 1 4 ) .  F i g u r e  1  s h o w s  A f r i c a  t o p  1 0  I n t e r n e t  
c o u n t r i e s .  
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F i g u r e  1 :  T o p  T e n  I n t e r n e t  U s e r s  i n  A f r i c a  
S o u r c e  ( w w w . i n t e r n e t w o r l d s t a t . c o m )  
N i g e r i a  i s  o n e  o f  t h e  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  w i t h  a  v e r y  h i g h  
i n t e r n e t  u s a g e  b y  t h e  p o p u l a c e .  T h e  r a n k i n g  o f  i n t e r n e t  u s a g e  i n  
J u l y  2 0 1 4 ,  p l a c e d  N i g e r i a  i n  t h e  t o p  t e n  o f  c o u n t r i e s  o f  t h e  w o r l d  
i n  t e r m  o f  i n t e r n e t  u s a g e ,  i n  f a c t  t h e  c o u n t r y  w a s  r a n k e d  8 t h  
a m o n g  t h e  l i s t  o f  c o u n t r i e s  ( I n t e r n e t  L i v e  S t a t s .  C o m ,  2 0 1 4 ) .  A s  
a t  M a r c h  2 0 1 5 ,  t h e  n u m b e r  o f  r e c o r d e d  i n t e r n e t  u s e r s  i n  N i g e r i a  
s t a n d s  a t  7 4 , 5 9 4 , 1 4 9 ,  w h i c h  i s  a  l a r g e  n u m b e r  i n d e e d  c o n s i d e r i n g  
S O C I A L  M E D I A  
t h e  e s t i m a t e d  p o p u  
f i g u r e  a t  1 8 0  m i l l i o r  
u s a g e  o f  s o c i a l  m e d  
b y  t h e  g o v e r n m e n t  
2 0 1 1 ,  P r e s i d e n t  G o o  
a n d  h a d  m a n y  y o t  
t r a n s f o r m a t i o n  a n d  
p r o p e l l e d  h i m  t o  '  
O b s e r v i n g  t h e  i m  
C o m m u n i c a t i o n  t E  
a s s i s t a n t  o n  s o c i a l  r r  
T h e  h i g h  r a t e  o f  i :  
w i d e  p e n e t r a t i o n  c  
g e n e r a l  s y s t e m  f o r  n  
m a r k e t  i n  e a r l y  2 0 0 0  
w i t n e s s e d  t r e m e n d c  
p u b l i c a t i o n  f r o m  t h  
T h e  N C C  i n  t h a t  f  
N i g e r i a n s  a c c e s s i n g  
o n  a l l  t h e  a v a i l a b l e  1  
1 8 ,  4 1 8 ,  4 7 6  w i t h i n  t b  
a n d  i n  p e r c e n t a g e  t e r  
E x p l a n a t i o n  f o r  t h i s  l -
i s  f o u n d  i n  t h e  f a c t  
p r o v i d e r s  i s  a c c e s s e d  
m o d e m s  p r o v i d e d  b :  
u s e  o f  t h e  s i m  c a r d s  t  
t a b l e t s  a m o n g  o t h e r s  
p u b l i c a t i o n  a c c o r d i l  
n e t w o r k  p r o v i d e r s  i n  
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the estimated population of the country that currently put the 
figure at 180 million (Internet Live Stats. Com, 2014). The wide 
usage of social media platforms by Nigerians has been noticed 
by the government and those in authorities. Even as far back as 
2011, President Goodluck Jonathan opened a Facebook account 
and had many young people engaging with his message of 
transformation and a breath of fresh air message that largely 
propelled him to victory in the 2011 presidential election. 
Observing the impact of that, he created a ministry of 
Communication technology and also appointed a special 
assistant on social media. 
The high rate of internet usage in Nigeria is facilitated by the 
wide penetration of telephony technology particularly the 
general system for mobile (GSM) which came into the Nigerian 
market in early 2000. Almost sixteen years after, the country has 
witnessed tremendous growth in that sector as confirmed by a 
publication from the National Communications Commission. 
The NCC in that publication reported that the number of 
Nigerians accessing Internet through GSM across the country 
on all the available network operators in Nigeria increased by 
18, 418, 476 within the period of February, 2014 to January, 2015 
and in percentage terms amounted to 29.02 percent. (NCC 2015). 
Explanation for this high rate of access to the internet by Nigerian 
is found in the fact that internet connectivity by the service 
providers is accessed by the increasing use of smart phones and 
modems provided by the networks that help subscribers make 
use of the sim cards to connect to internet with their laptops and 
tablets among others. His figure is further broken down by that 
publication according to the distribution among the major 
network providers in the country as indicated in the table below. 
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Use of Social Media in Election Monitoring 
One area where the effect of social media is being felt in Nigeria 
is the area of election monitoring. Civil Society organizations in 
the country have employed the use of social media as a tool for 
efficient election monitoring and reporting. This tool of course 
has impacted on the improvement of election monitoring and 
positively reflecting on the outcome of such elections as was 
experienced in the 2011 General election (A yo et al, 2015). This 
is different from the experience in the 2003 and 2007 general 
elections which were largely marked by rigging and other 
electoral misconducts that were expressed by candidates and 
reports of election monitors and observers. With the use of social 
media, such malpractices included complains of 
disenfranchisement of prospective voters, snatching of ballot 
boxes from election officials and stuffing of the boxes with invalid 
ballot papers, as well as allegations of collusion between election 
officials and politicians to alter election results and twist popular 
mandate (Ibrahim and Ibeanu, 2009). The flaws that characterized 
the conduct of the 2007 elections severely dented the integrity of 
elections in Nigeria and triggered demands for freer, fairer, and 
more transparent elections. 
Nairaland Forum Social Media Platform 
Nairaland is a social forum founded in 2005 by Mr Oluwaseun 
Osewa. The Forum has a registered membership account of 1, 
278211,340. Nairaland Forum is a very popular site in Nigeria 
that is why it has been rated the seventh most visited site by 
Nigerians and the most visited indigenous site (Alexa. com, 2015). 
The site sends out about 39,700 tweets and has a followership on 
tweeter of 134,000. It records over 300,000 average daily visitors. 
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Figure 3. Nairaland Political page 
(Source Nairaland, 2015). 
The Nairaland social media forum is a general interest site 
that covers diversity of issues including politics. The 
membership of Nairaland media forum cuts across the entire 
length and breadth of the Nigerian society and has become a 
source of first hand real-time information about Nigeria around 
the world. In Nairaland, members put up front page on any issue 
and others quickly responds on that topic. The response to a 
particular topic can run into many pages depending on the trend 
line of such front page topic. Naira land forum pages on politics 
are very active during election season as Nigerians both within 
and outside the constituencies where the election or political 
related event is happening get their information. Infact the site 
becomes more active during political season as people within 
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skk bed. nwas a mas!erpieceof~rnali~k 
excellence. let me con less from my in~ !'I! art at my 
~e-6Syears, i have been an arden! GW 
supporter&inlended to1111e fur llim. But~ have got 
me round with your very strong points. Consequent~ 
Tolu, i hereby a~~de my pdygamoos h001e of 24 
ded~e 1M GMB wil get ourwles indudi~ those of 
my entire~~. Truly, G8 is a misnoumer. Keep your 
Figure 6 Partisan Posting on Nairaland 
(Source Nairaland, 2015) 
Nairaland Forum and 2015 Presidential Campaigns 
The Nairaland Forum platform standout clearly as one of the 
popular platform for interaction and opinion molding online for 
Nigerians within the country and in the Diaspora and given the 
diversity of its membership and viewership, political party 
operatives who have realized the power of social media in the 
spread of news and its diffusion to the population, employed 
and saturated the forum with partisan threads throughout the 
period of the electioneering campaign. The trend in the posting 
and the accompanying exchanges in the various threads that 
made frontpage give idea of the candidate that is ahead in the 
campaign. 
Core party supporters knowing the power of this platform 
effectively utilized it to gain psychological mileage over the other 
parties in the race. Live pictures of the rallies were constantly 
posted and updated by these core party supporters as a way of 
boosting confidence of their supporter and demoralize their 
opponents that the game is over as indicated in the comments 
and exchanges that follow these postings. 
Besides the posting of live picture, caricatured photographs 
of the various parties and candidates were also posted to depict 
what is happening in the campaign and what is going to happen 
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a t  t h e  p o l l s .  B e l o w  a r e  s a m p l e s  o f  l i v e  c a m p a i g n  p i c t u r e s  t h a t  
w e r e  u p l o a d e d  o n  t h e  s i t e  d u r i n g  t h e  e l e c t i o n e e r i n g  c a m p a i g n :  
F i g u r e  7  A P C  ( l e f t )  a n d  P D P  ( r i g h t )  P r e s i d e n t i a l  R a l l i e s  i n  t h e  
N o r t h  u p l o a d e d  l i v e  o n  N a i r a l a n d  
( S o u r c e  N a i r a l a n d ,  2 0 1 5 )  
' ' " J 1,  ~ 
· r  
F i g u r e  8 :  P i c t u r e s  o f  B u h a r i ' s  C a m p a i g n  U p l o a d e d  l i v e  o n  
N a i r a l a n d  
( S o u r c e  N a i r a l a n d ,  2 0 1 5 ) .  
S O C I A L  M E D J .  
K a d u n a  U p l o a d e d  I  
( S o u r c e  N a i r a l a n d , :  
N o  d o u b t ,  e a c h  c  
a c h i e v e  a  n u m b e r  <  
m e d i a  w a s  b a s i c a l l  
e l e c t i o n s  a n d  r e c E  
p e r f o r m a n c e  o f  e l e 1  
u s e d  s o c i a l  m e d i a  p n  
f o r  s u p p o r t .  T h e  v  
e x p e r i e n c e s  a n d  r e o  
u p l o a d e d  r e s u l t s  w l  
u s e d  s o c i a l  m e d i a  t o t  
w e l l  a s  t o  c o v e r  a n d  
t h e  e l e c t o r a l  p r o c e s s  
! l E W I S £  
S o m e  p o s t s  o n  N a i  
( N a i r a l a n d ,  2 0 1 5 ) .  
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• 
Kaduna Uploaded live on Nairaland 
(Source Nairaland, 2015). 
No doubt, each of the stakeholders used the social media to 
achieve a number of interrelated objectives. For INEC, social 
media was basically deployed to share information on the 
elections and receive feedbacks from the public on the 
performance of election officials. Politicians j political parties 
used social media primarily to reach out to the voters and canvass 
for support. The voters used social media to report their 
experiences and receive election related information including 
uploaded results while the Civil Society Organizations (CSOs) 
used social media tools to mobilize and educate the elgctorate as 
well as to cover and report the outcome of their monitoring of 
the electoral process. 
Some posts on Nairaland Threads during the campaign 
(Nairaland, 2015). 
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I m p a c t  o f  N a i r a l a n d  o n  t h e  O u t c o m e  o f  t h e  2 0 1 5  P r e s i d e n t i a l  
E l e c t i o n  
T h e  p o p u l a r i t y  o f  N a i r a l a n d  F o r u m  a s  a  m a j o r  s o u r c e  o f  N i g e r i a n  
n e w s  a n d  t r e n d s  i n  o p i n i o n  o n  m a j o r  i s s u e s ,  i n c l u d i n g  p o l i t i c s ,  
m a d e  t h e  p l a t f o r m  v e r y  p o p u l a r  i n  t h e  r u n  u p  t o  t h e  2 0 1 5  G e n e r a l  
e l e c t i o n s .  S h o r t l y  a f t e r  t h e  A l l  P r o g r e s s i v e  C o n g r e s s  ( A P C )  w a s  
f o r m e d  b y  a  m e r g e r  o f  t h e  l e g a c y  p a r t i e s  A c t i o n  C o n g r e s s  o f  
N i g e r i a  ( A C N ) ,  C o n g r e s s  P a r t y  o f  N i g e r i a  ( C P C )  a n d  t h e  A l l  
N i g e r i a n  P e o p l e s  P a r t y  ( A N P P )  i n  2 0 1 4 ,  i n t e r e s t  w a s  i g n i t e d  i n  
t h e  N a i r a l a n d  f o r u m  a n d  t h r e a d s  a s  t o  w h a t  w o u l d  b e  t h e  
o u t c o m e  o f  t h e  2 0 1 5  G e n e r a l  e l e c t i o n s .  B e f o r e  t h e  e m e r g e n c e  o f  
t h e  p r e s i d e n t i a l  c a n d i d a t e s  o f  t h e  m a j o r  p a r t i e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  
t h e n  r u l i n g  P e o p l e  D e m o c r a t i c  P a r t y  ( P D P )  a n d  t h e  o p p o s i t i o n  
A P C ,  t h e  t h r e a d s  c e n t r e d  o n  t h e  l i k e l y  c a n d i d a t e s  o f  t h e  p a r t i e s .  
T h o u g h  i t  w a s  g e n e r a l l y  g i v e n  t h a t  t h e  s i t t i n g  p r e s i d e n t  w o u l d  
c l i n c h  t h e  t i c k e t  o f  t h e  P D P  e v e n  b e f o r e  h e  d e c l a r e d  i n t e r e s t  t o  
r e - c o n t e s t  t h e  e l e c t i o n ,  t h o s e  o f  t h e  A P C  w a s  n o t  s e t t l e d  a n d  m o s t  
t h r e a d  c e n t r e d  o n  t h e  o u t c o m e  i n  d i f f e r e n t  z o n e s  a n d  s t a t e s  
d e p e n d i n g  o n  w h o  e m e r g e s  o n  t h a t  t i c k e t  t o  c h a l l e n g e  h i m .  A t  
t h i s  t i m e ,  t h e  i n c u m b e n t  p r e s i d e n t  G o o d l u c k  J o n a t h a n  w a s  
l o o k i n g  u n s t o p p a b l e  g i v e n  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  T r a n s f o r m a t i o n  
A m b a s s a d o r s  o f  N i g e r i a n  ( T A N )  a  p o l i t i c a l  p r e s s u r e  g r o u p  w h i c h  
w e n t  r o u n d  t h e  c o u n t r y  i n  b l i t z  t o  m o b i l i z e  s u p p o r t  a s k i n g  t h e  
i n c u m b e n t  p r e s i d e n t  t o  s t a n d  r e - e l e c t i o n .  H o w e v e r  t h e  c r i s i s  t h a t  
e n g u l f e d  t h e  P D P  l e a d i n g  t o  b r e a k a w a y  o f  t h e  n e w  P e o p l e s  
D e m o c r a t i c  P a r t y  ( n P D P )  a n d  i t s  s u b s e q u e n t  m e r g e r  w i t h  t h e  
A P C ,  r a i s e d  t h e  c o n f i d e n c e  o f  t h e  c a m p  o f  t h e  o p p o s i t i o n  t h a t  
t h e  2 0 1 5  e l e c t i o n  w a s  w i n n a b l e  w h i c h  i n d e e d  r e f l e c t e d  i n  t h e  
k i n d  o f  p o s t s  t h a t  w e r e  p o s t e d  f r o m  t h e n c e .  
T h e  t e m p o  i n  t e r m s · o f  t h e  n u m b e r  o f  t h r e a d s  t h a t  a p p e a r e d  
i n  t h e  p o l i t i c s  s e c t i o n  a n d  s u b s e q u e n t l y  d o m i n a t e d  t h e  f r o n t p a g e  
o f  t h e  N a i r a l a n d  F o r u m  s t a r t e d  a f t e r  t h e  c a n d i d a t e  f o r  t h e  t w o  
m a j o r  p a r t i e s  e m e r g e d  f r o m  t h e  p r i m a r i e s  o f  t h e i r  v a r i o u s  p a r t i e s .  
T h e s e  r e a c h e d  c r e s c e n d o  w h e n  t h e  c a n d i d a t e s  s t a r t e d  g o i n g  
· r o u n d  t h e  c o u n t r y  f o r  t h e i r  c a m p a i g n  s t o p .  A t  t h i s  p o i n t ,  p o s t i n g  
o n  t h e  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  w e n t  v i r a l .  
S O C I A L  M E D I  
T h e  i n t e n s i t y  o  
d u r i n g  t h e  r u n  u p  
p r e s i d e n t i a l  e l e c t i c  
s h o w e d  h o w  i m p c  
e n g a g e d  i t  t o  o u t v . .  
T h e  p r o o f  o f  t l  
N a i r a l a n d  a n d  t h e  
w h i c h  s o m e t i m e s  t  
e x c h a n g e s  b y  t h e  
d e p i c t s  t h e i r  u n d e r  
n o t  o n l y  t o  b o o s t  c <  
w h i c h  i n  t u r n  e n h c ;  
t o  c l i n c h  v i c t o r y  o r  
H o w e v e r  t h e  v i e w  
g o o d  n u m b e r  o f  t h t  
t h e  e l e c t i o n e e r i n g  <  
O b s e r v a t i o n ,  d t  
t h e  A P C  a n d  c a n d i <  
t h a n  t h e i r  c o u n t e r F  
i n c u m b e n t .  T h i s  c o 1  
o n  N a i a r a n d  a s  i r  
p i c t u r e s ,  i t  w a s  v e  
c o u n t r y  p a r t i c u l a r }  
m a k e  u p  t h e  m a j m  
t h o s e  o f  J o n a t h a n  a  
t h e  P D P  f e l t  i n t i m i c  
b y  t h e  m o n i k e r '  C e •  
c o n t r a s t i n g  t h e m  w  
a s  f a k e  p i c t u r e s .  T h  
R e :  P D P  P r e s i d e n t i .  
b y  c e o 4 e v a :  1 : 0 7 p m  
D O N ' T  E V E  
F o r  t h e  r e c c  
R E A L p h o t c  
t a k e n  f r o m  
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The intensity of use that social media in general witnessed 
during the run up to the 2015 General Election particularly the 
presidential election which attracted the greatest interest clearly 
showed how important that platform is as all the major actors 
engaged it to outwit one another. 
The proof of this assertion finds support in the posts on 
Nairaland and the accompany discussion on each of the threads 
which sometimes extends into several pages. The texture of the 
exchanges by the various camps in the presidential election 
depicts their understanding on the importance of such responses 
not only to boost confidence and drive turnout on Election Day, 
which in turn enhances the chance of their candidate and party 
to clinch victory on Election Day dominated most of the thread. 
However the views recorded in most of the thread show that a 
good number of the people that visited Nairaland Forum during 
the electioneering campaign were non-members. 
Observation, during the campaign, shows that the camp of 
the APC and candidate Buhari was more confident and enthused 
than their counterpart from the PDP and Jonathan who was the 
incumbent. This confidence arise from the live pictures uploaded 
on Naiarand as indicated in Figures 7,8 and 9. From those 
pictures, it was very clear that the rallies of Buhari across the 
country particularly in the north and southwest zones which 
make up the majority of the electorate, was far attended than 
those of Jonathan and th~ PDP. An indication that supporters of 
the PDP felt intimidated by such crowd is captured in a posting 
by the moniker' Ceo4eva' who posted pictures of PDP rallies by 
contrasting them with those of Buhari and APC which she sees 
as fake pictures. This is shown below: 
Re: PDP Presidential Campaign Rally In Akure, Ondo (Photos) 
by ceo4eva: 1:07pm On Jan 28 
DON'T EVER FORGET THIS: 
For the records, these photos I've uploaded here are 
REAL photos from the campaign venue, and not photos 
taken from Reinhard Bonnke' s crusades, like the way 
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A P C d o e s ! O  
W e  d o n ' t  s h o w  f a k e  c r o w d  l i k e  t h e  A P C !  
1 2 2  L i k e s  1 6  S h a r e s  ( N a i r a l a n d ,  2 0 1 5 ) .  
T h e  p o s t  a b o v e  a t t r a c t e d  o n e  h u n d r e d  a n d  t w e n t y - t w o  l i k e s  
w h i c h  i n d i c a t e d  t h a t  m o s t  o f  t h e  s u p p o r t e r s  o f  J o n a t h a n  a n d  t h e  
P D P  s u b s c r i b e d  t o  t h e  v i e w s  e x p r e s s e d  b y  C e o 4 e v a .  T h e  t o n e  o f  
C e o 4 e v a  s h o w  t h a t  i n  t h e  r u n  u p  t o  t h e  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  o f  
2 0 1 5  i n  N i g e r i a ,  t h e  s u p p o r t e r s  o f  J o n a t h a n  / P D P  w e r e  l a g g i n g  
b e h i n d  i n  t h e  m i n d  g a m e  o f  w h o  i s  l i k e l y  t o  w i n  t h e  p r e s i d e n t i a l  
p o l l s .  T h e  s u p p o r t e r s  o f  B u h a r i /  A P C  a l s o  r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  
A k u r e  r a l l y  w h i c h  C e o 4 e v a  r e p o r t e d  w a s  w e l l  a t t e n d e d ,  a n d  
t h e r e f o r e  a t t e m p t e d  t o  d i f f u s e  w h a t e v e r  c o n f i d e n c e  t h a t  r a l l y  m a y  
g i v e  J o n a t h a n  s u p p o r t e r s  t h a t  O n d o  s t a t e  i s  i n  t h e i r  b a g .  S o  t h e  
k i n d  o f  e x c h a n g e s  a t  t h e  F o r u m  w a s  i n t e n d e d  b y  t h e  v a r i o u s  
c o n t e n d i n g  c a m p s  t o  e s t a b l i s h  t h e  u p p e r  h a n d  t h a t  w i l l  i n s p i r e  
t h e  c o n f i d e n c e  o f  t h e i r  m e m b e r s  t o  t u m  o u t  o n  E l e c t i o n  D a y .  
T h i s  v i e w  i s  c o n f i r m e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  e x c h a n g e s  i n  r e s p o n s e  
t o  t h e  p i c t u r e s  p o s t e d  b y  C e o 4 e v a ;  
R e :  P D P  P r e s i d e n t i a l  C a m p a i g n  R a l l y  I n  A k u r e ,  O n d o  
( P h o t o s )  b y  j u m a i n s e x y ( f ) :  1 1 : 2 8 p m  O n  J a n  2 8  
c e o 4 e v a :  
G o d  B l e s s  J o n a t h a n !  
G o d  B l e s s  O n d o  S t a t e ! !  
G o d  B l e s s  N i g e r i a ! ! !  
K e e p  d e c e i v i n g  y o u r s e l f .  w e  a r e  n o t  v o t i n g  G E J  i n  O n d o  S t a t e .  
I  w a s  a t  t h e  r a l l y  a n d  i '  m  n o t  g o n n a  v o t e  G E J .  7 5 %  o f  t h o s e  a t  t h e  
r a l l y  w e r e  t h e r e  a g a i n s t  t h e i r  w i l l .  T h e  u s e l e s s  E b o l a  M i m i k o  
d i d n ' t  a l l o w  w o r k e r s  t o  g o  t o  w o r k  a n d  f o r c e d  t h e  t o p  o f f i c i a l s  
t o  m o b i l i z e  c i v i l  s e r v a n t s  t o  d e m o c r a c y  p a r k  i n  o r d e r  t o  d e c e i v e  
t h e  c l u e l e s s  G E J .  H e  e v e n  p r o m i s e d  G E J  d a t  h e  w i l l  d e l i v e r  
1 m i l l i o n  v o t e s  f o r  P D P  i n  O n d o  S t a t e ,  w h e r e a s ,  O n d o  s t a t e  o n l y  
h a v e  8 0 0 , 0 0 0  n u m b e r  o f  r e g i s t e r d  v o t e r s .  O n l y  t h e  c l u e l e s s  o n e  
c a n  b e  s o  d e c e i v e d .  Q u o t e  m e  a n y w h e r e  P D P  C A N  N O T  W I N  
T H E  P R E S I D E N T I A L  E L E C T I O N  I N  O N D O  S T A T E .  
SO C I A L  M E D I A  A N D  
R e :  P D P  P r e s i d e r  
( P h o t o s )  b y  N o b o d  
l e t  n o t  J o n a t h a n  t r  
t h e s e  a r e  j u s t  f a k e  i J  
h e  i s  s u p p o r t e d .  W  
m i s s i n g  f u n d s ,  k i d  
# G M B  t i l l 2 0 1 9  
3 9  L i k e s  1  S h a r e  
R e :  P D P  P r e s i d e n  
( P h o t o s )  b y  O d u d - c  
j u s t y n n e k e :  
I  l i v e  i n  a k u r e  t o o ,  
b e c a u s e  o f  G E J  
W h y  s h u l d  s c h o o l s  
b e c a u s e  o f  h i m .  
M i m i k o  i s  e n o f  t o  r  
b e c a u s e  h e  u s e d  l a l  
H e  d i d  l i t t l e  i n  1 s t  
j u s t  f a i l  t o  w o r k  b u :  
a s  c o l l e c t e d  d  l i t t l e  
O n d o  s t a t e  p p l e  r  v  
1 s t  t e r m  c a n  b  d i s  
w o t  g e j  w h o  d i d  a h  
t e r m  
I g n o r e  d  c r o w d ,  i n t  
* l a u g h i n g *  i  l i v e  i n  
f e e l i n g .  M i m i k o  i s  
s t a t e  . . .  d o n t  l e t  t h e  '  
G E J  / P D P  s h o u l d  c  
a b e g !  
4  L i k e s  2  S h a r e s  
R e :  P D P  P r e s i d e n ·  
( P h o t o s )  b y  w i r e l e s  
S e u n  a n d  t h e  N a i r a  
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Re: PDP Presidential Campaign Rally In Akure, Ondo 
(Photos) by Nobody: 1:21pm On Jan 28 
let not Jonathan think he has their support lest he fall.All 
these are just fake impressions created by the people to think 
he is supported. Who is in support of poverty, bokoharam, 
missing funds, kidnapping and lot 
#GMB till 2019 
39 Likes 1 Share 
Re: PDP Presidential Campaign Rally In Akure, Ondo 
(Photos) by Oduduwaboy(m): 3:16pm On Jan 28 
justvnneke: 
I live in akure too, my kids were denied education today 
because of GEJ 
Why shuld schools b closed as well as other institutins just 
because of him. 
Mimiko is enof to make Gej loose ondo state. 
because he used labour party n move to pdp afta election 
He did little in 1st term, pple voted him again n he did nt 
just fail to work bur also denied us our entitlements as well 
as collected d little we av thru high tax, parking tax etc 
Ondo state pple r wiser nw, if mimiko who did little in his 
1st term can b dis wicked during d second term; imagine 
wot gej who did almost notin d 1st would do in his second 
term 
Ignore d crowd, interview sum of dem 
*laughing* i live in Akure too & the above is the common 
feeling. Mimiko is an albatross on the neck of GEJ in this 
state ... dont let the pictures deceive you. 
GEJ /PDP should concentrate on South-South & South East 
abeg! 
4 Likes 2 Shares 
Re: PDP Presidential Campaign Rally In Akure, Ondo 
(Photos) by wirelessmaster: 5:37pm On Jan 28 
Seun and the Nairaland Team Well-done for your incisive, 
1 6 6  
T H E  2 0 1 5  G E N E R A L  E L E C T I O N S  I N  N I G E R I A :  E M E R G I N G  I S S U E S  
s u b j e c t i v e  a n d  P R  a c t i v i t y  o n  t h e  c a m p a i g n  a c t i v i t i e s  a n d  
i s s u e s  r e l a t e d  t o  p o l i t i c a l  p a r t i e s  h e r e .  Y e s t e r d a y ,  s o m e  
p e o p l e  d e c i d e d  t o  h a v e  a n  a n a l y s i s  o f  f r o n t  p a g e  p o l i t i c a l  
e v e n t s  r e p o r t i n g  f o r  t h r e e  w e e k s  f r o m  t h e  U S .  I  w a s  a l e r t e d  
a s  w e l l .  I  h a v e  j u s t  f i n i s h e d  m i n e  w i t h  i n f o r m a t i o n  s k e w e d  
a b o u t  8 0 %  o r  9 0 %  i n  f a v o u r  o f  a  p a r t i c u l a r  p o l i t i c a l  p a r t y .  
T h i s  w a s  t h e  o b s e r v a t i o n  o f  t h e  g r o u p  a s  w e l l .  
I f  t h e  p a r t y  e v e n t u a l l y  l o s e s  t h i s  e l e c t i o n ,  N a i r a l a n d  i s  s t i l l  
s a v e .  A f t e r a l l ,  N a i r a l a n d  w e b s i t e  i s  n o t  h o s t e d  u n d e r  . n g  
t o p  l e v e l  d o m a i n  n u m b e r i n g .  
A s  a n  I T  p l a t f o r m ,  N a i r a l a n d  i s  e x p e c t e d  t o  h a v e  p u t  t h e  
i s s u e  o f  c l o s i n g  d o w n  o f  a  p l a t f o r m  b o t h  w e b s i t e  a n d  a s  V A S  
i n  G S M  s y s t e m  b y  a u t h o r i t y  a s  a  f r o n t  p a g e  i s s u e .  A l s o ,  
c a m p a i g n  o f  o t h e r  p o l i t i c a l  p a r t i e s  h a v e  n o t  f e a t u r e d  
p r o m i n e n t l y  i n  t h e  l a s t  o n e  m o n t h .  I t  i s  r a t i o  8 : 2  o r  9 : 1  
T h i s  i s  n o t  f a i r  
A y o k u n l e R u t h :  
l e t  n o t  J o n a t h a n  t h i n k  h e  h a s  t h e i r  s u p p o r t  l e s t  h e  f a l l . A l l  
t h e s e  a r e  j u s t  f a k e  i m p r e s s i o n s  c r e a t e d  b y  t h e  p e o p l e  t o  t h i n k  
h e  i s  s u p p o r t e d .  W h o  i s  i n  s u p p o r t  o f  p o v e r t y ,  b o k o h a r a m ,  
m i s s i n g  f u n d s ,  k i d n a p p i n g  a n d  l o t  
# G M B  t i l l  2 0 1 9  
B u t  i f  t h e  s a m e  s e t s  o f  c r o w d  s h o w  u p  a t  G M B '  s  c a m p a i g n  
g r o u n d  y o u  w i l l  g l a d l y  s c r e a m  G E J  i n  t r o u b l e  . . .  T a l k  o f  
d o u b l e  s t a n d a r d  . . .  S M H  
5 4  L i k e s  6  S h a r e s  (  N a i r a l a n d ,  2 0 1 5 ) .  
F r o m  t h e  e x c h a n g e  a b o v e  r e a c t i n g  t o  C e o 4 e v a  p o s t ,  a  B u h a r i f  
A P C  s u p p o r t e r  w i t h  t h e  m o n i k e r  J u m a i n s e x y  d i s c o u n t e n a n c e  
t h e  p o s t  a n d  c h e s t  b e a t i n g  o f  t h e  ' o p ' ,  s a y i n g  t h a t  O n d o  i s  n o t  
v o t i n g  f o r  J o n a t h a n / P D P .  A n o t h e r  s u p p o r t e r  w i t h  t h e  m o n i k e r  
' O d u d u w a b o y '  t h o u g h  a c c e p t i n g  t h e  w e l l  a t t e n d e d  r a l l y  t r i e d  t o  
e x p l a i n  i t  a w a y  a s  a n  a r t i f i c i a l  g a t h e r i n g  w h e r e  t h e  a t t e n d e e s  
w e r e  f o r c e d  b y  t h e  s i t t i n g  g o v e r n o r  o f  t h e  s t a J e  w h o  w a n t e d  t o  
i m p r e s s  t h e  i n c u m b e n t  a n d  r u l i n g  p a r t y  t h a t  O n d o  i s  s t r o n g .  T h e  
m a i n  i n t e n s i o n  o f  t h e  s u p p o r t e r s  o f  t h e  m a j o r  p a r t i e s  i n  p o s t i n g  
c o m m e n t s  a s  i n d i c a t e d  a b o v e  i s  t o  d e f l a t e  w h a t e v e r  c o n f i d e n c e  
S O C I A L  M E DI A  
t h e  o p p o s i n g  part~ 
r e s p o n s e  b y  a  J o n a i  
p u l l e d  t h e  k i n d  o f  
a  w a s h e d  w i t h  c o n  
i n d i c a t e d  t h e  s t a t e  
s u p p o r t e r s  o f  B u h a r i  
I t  c a n  t h e r e f o r e  b E  
o n  N a i r a l a n d  F o r u n  
e l e c t i o n s  c o m p a r e d  
d e g r e e  o f  e n t h u s i a s n  
c a m p s  o f  c o u r s e  r e f  
t h r e a d s  o n  t h e  p r e s i ·  
i s  e q u a l l y  s a f e  t o  p o s  
i n  t h e  t o n e  o f  t h e  p o s  
o n  t h e  p o l l i n g  d a y  . .  
c o m m e n t  o f  a  B u h a r i  
' L a u r e l 0 3 "  b o t h  o f  v  
f o l l o w s ;  
R e :  A p e  P r e s i d e J  
b y  g e n 2 b r i z ( m ) :  
A b a t i  t e l l  G E J  t o  
o u r  G e n e r a l . . .  . . .  :  
G M B  t i l l  T A N ' s  
L o n g  l i v e  G M B .  
N o  w o n d e r  M t n  
p u l l  c r o w d  d i e  
2 6  L i k e s  
R e : A p c  P r e s i d e r  
b y  l a u r e l 0 3 :  9 : 3 4 :  
F e b u h a r i  1 4  o n n  
m y  e n e m y  t o  v o t  
j a i l . .  I  l i k e  p e o p l e  
2 6  L i k e s  2  S h a r e  
~: EMERGING ISSUES 
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the opposing party supporters may have. For instance the 
response by a Jonathan/PDP supporter that if was GMB that 
pulled the kind of crowd in Akure, the whole thread will be 
awashed with comments screaming GEJ in trouble, aptly 
indicated the state of this at the Nairaland Forum that the 
supporters of Buharif APC had the upperhand in the mind game. 
It can therefore be clearly stated that Buhari/ APC supporters 
on Nairaland Forum were more enthused in the run up to the 
elections compared with the supporters of Jonathan/PDP. The 
degree of enthusiasm among supporters in the two major political 
camps of course reflected in the postings that dominated the 
threads on the presidential election. Having made that point, it 
is equally safe to posit that these enthusiasms which manifested 
in the tone of the post also went far in shaping likely expectation 
on the polling day. A good example to this can be cited in the 
comment of a Buhari/Supporter with the moniker' gen2briz' and 
'Laurel03 11 both of whom were reacting to the commented as 
follows; 
Re: Ape Presidential Campaign Rally In Kano ..... #change ... . 
by gen2briz(m): 8:39am On Jan 20 
Abati tell GEJ to come and see crowd showing their love to 
our General... ... Kano people sanu jare 
GMB till TAN's get better jobs. 
Long live GMB. 
No wonder Mtn agreed to campaign for GMB. Our general 
pull crowd die 
26 Likes 
Re:Apc Presidential Campaign Rally In Kano ..... #change .... 
by laurel03: 9:34am On Jan 20 
Febuhari 14 on my mind ... Change is too sure and I will beg 
my enemy to vote for person that will sweep corruptions to 
jail.. I like peoples General to lead me .. Sai Buhari.. See vote 
26 Likes 2 Shares (Nairaland, 2015) 
1 6 8  
T H E  2 0 1 5  G E N E R A L  E L E C T I O N S  I N  N I G E R I A :  E M E R G I N G  I S S U E S  
T h i s  s h o w e d  t h a t  t h e  e n t h u s i a s m  g a p  w a s  w i t h  t h o s e  t h a t  
w e r e  s u p p o r t i n g  B u h a r i  /  A P C  a n d  a s  s u c h  e x h i b i t e d  m o r e  
c o n f i d e n c e  t h r o u g h  t h e i r  p o s t i n g ,  l i n e  o f  t h o u g h t  a n d  c o m m e n t .  
T h e r e f o r e  B u h a r i  s u p p o r t e r s  w i t n i n  t h e  N a i r a l a n d  s o c i a l  m e d i a  
p l a t f o r m  w e r e  v e r y  h i g h  t h a t  t h e i r  c a n d i d a t e  w o u l d  w i n  t h e  
e l e c t i o n .  A s  s u c h  i n  t h e i r  p o s t  o n  N a i r a l a n d  w e r e  p r e d i c t i n g  
o u t c o m e  t h a t  w o u l d  b e  p o s i t i v e  f o r  t h e i r  c a n d i d a t e .  T h e  f o l l o w i n g  
p o s t  b y  ' l a c a s a '  a n d  ' Y  o u n g w i z z y '  r e a c t i n g  t o  a  t h r e a d  t h a t  p o s t e d  
l i v e  p i c t u r e s  o f  J o n a t h a n / P D P  r a l l y  i n  K a d u n a .  
R e :  P D P  P r e s i d e n t i a l  C a m p a i g n  R a l l y  I n  K a d u n a  ( P h o t o s )  
b y  l a c a s a :  3 : 2 6 p m  O n  J a n  3 1  
P i c t u r e s  d o n ' t  t e l l  t h e  s t o r y  h e r e  
T h e  P D P  K a d u n a  c a m p a i g n  t e a m  g o t  s o  d e s p e r a t e  t o  t h e  
e x t e n t  t h a t  t h e y  c o u l d n ' t  m o b i l i z e  a v e r a g e  K a d u n a  p e o p l e  
t o  g o  t o  t h e  r a l l y  p o i n t  t o d a y .  
T h e r e  w e r e  f r e e  b u s e s  t o  t r a n s p o r t  p e o p l e  b u t  n o  p a s s e n g e r s  
w i l l i n g .  
T h e y  h a d  t o  s t a r t  p r o m i s i n g  1 0 k  t o  p e o p l e  a n d  b e g g i n g  t h e m  
t o  w e a r  t h e  b r a n d e d  G E J  s h i r t s  a n d  c a p s  b 4  e n t e r i n g ,  
i r o n i c a l l y ,  t h a t  e v e n  m a d e  m a t t e r s  w o r s e  c o s  e v e n  w t  t h e  
1 0 k  p e o p l e  i g n o r e d  t h e m  a n d  s t i l l  s a i d  N O ! .  
I  w a s  s o  p r o u d  o f  m y  K D  p e o p l e  t o d a y  w a l l a h i .  
E v e n  w t  t h e  1 0 k  i n d u c e m e n t ,  t h e y  w e r e  n o t  m o v e d  a n d  s o m e  
w e r e  e v e n  t h r e a t e n i n g  t o  b e a t  u p  t h e  a g e n t s  i f  t h e y  d i d n ' t  
l e a v e  t h e  a r e a .  
F r o m  Z a r i a  t o  K D  m e t r o p o l i s  t h i s  w a s  t h e  c a s e .  
T h i s  p e o p l e  y o u  s e e  w e r e  m o b i l i z e d  f r o m  g r o u p s  u n d e r  t h e  
b u d g e t e d  p a y r o l l  o f  t h e  P D P  r e g i s t e r e d  w t  A h m a d u  A l i ' s  
c a m p a i g n  o r g a n i z a t i o n .  
# I  a m  i n  K D  t o d a y  a n d  a n  e y e  w i t n e s s  t o  t h i s  f a c t ! .  
G E J  / P D P  r  l i k e  e n e m i e s  o f  t h e  s t a t e  i n  m o s t  p a r t s  o f  K a d u n a .  
E v e n  t h e  G o v e r n o r  a n d  V i c e - p r e s i d e n t  w h o  a r e  f r o m  t h e  
s t a t e  a r e  f e a r f u l  t h e m s e l v e s  a f t e r  t h e  e v e n t s  t h a t  f o l l o w e d  
d u r i n g  S a r k i  S h e h u '  s  a n n i v e r s a r y  a  m o n t h  b a c k .  
K a d u n a  i s  a n  A P C  s t r o n g h o l d !  
Q u o t e  m e  a n y w h e r e  
S O C I A L  M E  
S a i  B u h a r i  k <  
1 4 0  L i k e s  1 0  
R e :  P D P  Pre~ 
b y  Y u n g w i z z  
T h i s  s t a d i u m  
I  e x p e c t e d  a  ,  
i s  t h e  h o m e s  
T h i s  m u s t  b e  
a n d  P D P  a n d  
S a i  B u h a r i  
C H A N G E  
4 9  L i k e s  3  S h e  
T h i s  l i n e  o f  t h  
B u h a r i /  A P C  i n  r r  
c a m p a i g n  b y  t h e  t  
a t t r a c t e d  1 4 0  l i k e s '  
t h e  p o s t  a r e  i n  a g n  
w h e r e  l i v e  p i c t u r e s  
t h e  e x c h a n g e  b e h  
s u p p o r t e r  w h o  e r e <  
s u p p o r t e d  J o n a t l  
p r e d i c t i o n  o f  h o w  l  
t h e  e x c h a n g e  woul~ 
t h o s e  i n  s u p p o r t  c  
c a n d i d a t e  w i n n i n g  
c o n c e d e  s o m e  p a r t t  
R e :  A P C  P r e s i c  
4 : 4 0 p m  O n  J a n  
a l a o e r i :  
T h i s  i s  B a u c h i '  
t h e  s i t t i n g  g o v  
w i n n i n g  B a u c h  
t h e  l a s t  t i m e  I  c l  
2 0 1 1  w i t h o u t  g E  
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Sai Buhari kawai! 
140 Likes 10 Shares 
Re: PDP Presidential Campaign Rally In Kaduna (Photos) 
by Yungwizzzy(m): 3:28pm On Jan 31 
This stadium is really empty 
I expected a very massive mast climbing crowd as kaduna 
is the home state of the VP - Samboribo 
This must be a very big disappointment for Samboribobo 
and PDP and it confirms the assumed 90% votes for Buhari 
Sai Buhari 
CHANGE 
49 Likes 3 Shares (Nairaland, 2015). 
This line of thought characterized post by supporters of 
Buhari/ APC in most of the thread dealing with state of the 
campaign by the two major political parties. The first comment 
attracted 140 likes which indicated that most of those that viewed 
the post are in agreement with the comment. In a different post 
where live pictures of Buhari/ APC rally in Bauchi was displayed, 
the exchange between the moniker 1 tuniski1 a Buhari/ APC 
supporter who created the thread and the moniker I alaoeril who 
supported Jonathan/PDP were thoughts that centre on 
prediction of how the election will go. A critical examination of 
the exchange woul~ show that in this exchange as in many others, 
those in support of Buhari exuded more confidence of their 
candidate winning the election than those of PDP who even 
concede some parts of the country even before the votes are cast. 
Re: APC Presidential Campaign In Bauchi Live by tuniski: 
4:40pm On Jan 31 
alaoeri: 
This is Bauchi where PDP national chairman is from & also 
the sitting governor is PDP but i am 100% sure GMB is 
winning Bauchi state. 
the last time I checked GEJ performed woefully in Bauchi in 
2011 without getting upto 15% of total votes cast. So what is 
1 7 0  
T H E  2 0 1 5  G E N E R A L  E L E C T I O N S  I N  N I G E R I A :  E M E R G I N G  I S S U E S  
n e w ?  A b e g  G E J  t i l l 2 0 1 9  i s  i n  a u t o p i l o t !  T h e  B u h a r i ' s  n o r t h  
w i l l  v o t e  f o r  h i m  l i k e  t h e y  a l w a y s  d o  b u t ,  h e  w i l l  b e  d e f e a t e d  
t h e  4 t h  a n d  f i n a l  t i m e !  
1  L i k e  
R e :  A P C  P r e s i d e n t i a l  C a m p a i g n  I n  B a u c h i  L i v e  b y  a l a o e r i :  
4 : 5 8 p m  O n  J a n  3 1  
t u n i s k i :  
t h e  l a s t  t i m e  I  c h e c k e d  G E J  p e r f o r m e d  w o e f u l l y  i n  B a u c h i  i n  
2 0 1 1  w i t h o u t  g e t t i n g  u p t o  1 5 %  o f  t o t a l  v o t e s  c a s t .  S o  w h a t  i s  
n e w ?  
A b e g  G E J  t i l l  2 0 1 9  i s  i n  a u t o p i l o t !  T h e  B u h a r i ' s  n o r t h  w i l l  
v o t e  f o r  h i m  l i k e  t h e y  a l w a y s  d o  b u t ,  h e  w i l l  b e  d e f e a t e d  t h e  
4 t h  a n d  f i n a l  t i m e !  
K e e p  d e c e i v i n g  y o u r s e l f ,  t h i s  t i m e  a r o u n d  t h e  g a m e  h a s  
C H A N G E ,  t h e  w h o l e  o f  S W  a r e  b e h i n d  t h e  G E N E R A L  
c o u p l e  w i t h  l i t t l e  v o t e s  f r o m  S S / S E  G M B  i s  c r u i s i n g  t o  A s o  
r o c k .  
6  L i k e s  ( N a i r a l a n d ,  2 0 1 5 ) .  
S o c i a l  m e d i a  p l a t f o r m  w a s  i n d e e d  v e r y  s i g n i f i c a n t  a n d  
N a i r a l a n d  F o r u m  h a s  b e e n  v e r y  a c t i v e  p l a t f o r m  o f  m o b i l i z a t i o n  
a n d  t h e  p o l i t i c a l  a c t o r s  r e c o g n i z e d  t h i s  b y  s w a m p i n g  t h e  f o r u m  
w i t h  t h r e a d  t h a t  p o r t r a y s  t h e i r  p a r t y  a n d  c a n d i d a t e  i n  p o s i t i v e  
w a y s  s o  a s  t o  b o o s t  c o n f i d e n c e  a m o n g  t h e m  t h a t  w o u l d  d r i v e  
t h e m  t o  t h e  p o l l s  o n  p o l l i n g  d a y .  E v e n  a s  e a r l y  r e s u l t s  s t a r t e d  t o  
e m e r g e  i n  t h e  n i g h t  a n d  e a r l y  m o r n i n g  o f  t h e  n e x t  d a y  a f t e r  t h e  
v o t e s  w e r e  c a s t .  T h e  t r e n d  o f  t h e  r e s u l t s  p u t  t h e  c a m p  o f  B u h a r i /  
A P C  a s  i n d i c a t e d  i n  t h e  t o n e  o f  t h e  p o s t  b e l o w ,  w h i l e  J o n a t h a n /  
P D P  s u p p o r t e r ,  w h o  m a n a g e d  t o  c o m m e n t ,  i n s i s t e d  t h a t  t h o s e  
r e s u l t s  w e r e  f a k e  a n d  s h a l l  b e  r e f u t e d  b y  J e g a ,  t h e  I n d e p e n d e n t  
E l e c t o r a l  C o m m i s s i o n ' s  c h a i r m a n .  
R e :  2 0 1 5  P R E S I D E N T I A L  E l e c t i o n :  b u h a r i  W i n s  B i g  I n  L a g o s ,  
O g u n ,  O s u n  b y  T a a h e e y ( m ) :  4 : 1 5 p m  O n  M a r  2 9  
I  r e a l l y  w a n n a  c e l e b r a t e  t h e s e  r e s u l t s  . . . .  b u t  a m  j u s t  g o n n a  
h o l d  d a t  c h a m p a i g n e  t i l l  d  f i n a l  r e s u l t s  s h a  . . . . .  G M B  a l l  d a  
S O C I A L  M E D I A  A N D  1  
w a y ! ! !  
1  L i k e  
R e :  2 0 1 5  P R E S I D E N  
O g u n ,  O s u n  b y  Til~ 
R e :  2 0 1 5  P R E S I D E N '  
O g u n ,  O s u n  b y  m i d  
I  w a n t  t o  s a y  a  b i g  ·  
a n d  a  b i g  t h a n k s  t o  
a g a i n  w i l l  w e  m a k e  
S A l  B U H A R I ! ! !  
2  L i k e s  
R e :  2 0 1 5  P R E S I D E N '  
O g u n ,  O s u n  b y  J w o 1  
L i e s  
R e :  2 0 1 5  PRESIDEN~ 
O g u n ,  O s u n  b y  I y k e  
W a i t i n g  f o r  J e g a  t o r  
P e o p l e  c a n  f o r m  J e g ;  
R e :  2 0 1 5  P R E S I D E N l  
O g u n ,  O s u n  b y  A y o  
M e a n  w h y  r e a s o n  ~ 
k n o w  
i n e c  c o m m i s s i o n e r  n  
R e :  2 0 1 5  P R E S I D E N 1  
O g u n ,  O s u n  b y  I s m a  
h e e e e e e e e e e e e e e y  . . . . .  
1  L i k e  
R e :  2 0 1 5  P R E S I D E N 1  
O g u n ,  O s u n  b y  s a m \  
L o l z  
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The Buhari' s north will 
t, he will be defeated the 
~ around the game has 
behind the GENERAL 
GMB is cruising to Aso 
, very significant and 
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y swamping the forum 
d candidate in positive 
~hem that would drive 
early results started to 
f the next day after the 
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way!!! 
1 Like 
Re: 2015 PRESIDENTIAL Election: buhari Wins Big In Lagos, 
Ogun, Osun by TI1919(m): 4:15pm On Mar 29 
Re: 2015 PRESIDENTIAL Election:buhari Wins Big In Lagos, 
Ogun, Osun by midolian(m): 4:15pm On Mar 29 
I want to say a big thanks to all those that voted for GMB 
and a big thanks to GEJ too, for opening our eyes. Never 
again will we make the mistake of 2011. 
SAl BUHARI!!! 
2 Likes 
Re: 2015 PRESIDENTIAL Election:buhari Wins Big In Lagos, 
Ogun, Osun by Iwonder(m): 4:16pm On Mar 29 
Lies 
Re: 2015 PRESIDENTIAL Election:buhari Wins Big In Lagos, 
Ogun, Osun by IykeChukz(m): 4:16pm On Mar 29 
Waiting for Jega to refute this ... 
People can form Jega. 
Re: 2015 PRESIDENTIAL Election:buhari Wins Big In Lagos, 
Ogun, Osun by A voakinkahunsi(m): 4:26pm On Mar 29 
Mean why reason why ondo result is not out now i dont 
know 
inec commissioner release ondo result now 
Re: 2015 PRESIDENTIAL Election:buhari Wins Big In Lagos, 
Ogun, Osun by Ismahill(m): 5:00pm On Mar 29 
heeeeeeeeeeeeeey .. .. .I don change my name 2 buhari 
1 Like 
Re: 2015 PRESIDENTIAL Election:buhari Wins Big In Lagos, 
Ogun, Osun by samutd4u(m): 5:03pm On Mar 29 
Lolz 
1 7 2  
T H E  2 0 1 5  G E N E R A L  E L E C T I O N S  I N  N I G E R I A :  E M E R G I N G  I S S U E S  
R e :  2 0 1 5  P R E S I D E N T I A L  E l e c t i o n : b u h a r i  W i n s  B i g  I n  L a g o s ,  
O g u n  O s u n  b y  g e n 2 b r i z ( m ) :  5 : 0 5 p m  O n  M a r  2 9  
I n  k o r e d e ' s  v o i c e  " S a i  B a b a  h a s  y o u  d o n  w i n  e l e c t i o n  
# G o d w i n "  
R e :  2 0 1 5  P R E S I D E N T I A L  E l e c t i o n : b u h a r i  W i n s  B i g  I n  L a g o s ,  
O g u n ,  O s u n  b y  T h e m a i n g a t e :  5 : 1 3 p m  O n  M a r  2 9  
N A G O D O  
S A I B A B A  
T H E  G A M E  C H A N G E R  
T h e  e a r l y  r e s u l t s  p o s t e d  o n  N a i r a l a n d  w h i c h  s a w  B u h a r i /  A P C  
l e a d i n g  i n  s o u t h  w e s t  w h i c h  i s  t h e  b a t t l e  g r o u n d  a r e a s ,  g a v e  
N a i r a l a n d e r s  i n k l i n g  o f  t h e  l i k e l y  o u t c o m e  o f  t h e  e l e c t i o n .  T h e  
e l a t i o n  a n d  c e l e b r a t i o n  o f  B u h a r i /  A P C  s u p p o r t e r s  a n d  
d e p r e s s i o n  b y  t h o s e  w h o  w e r e  s u p p o r t i n g  J o n a t h a n  / P D P  
i n d i c a t e d  w h a t  s h a l l  f i n a l l y  b e  a n n o u n c e d  o f f i c i a l l y .  
C o n c l u s i o n  
T h e  e m e r g e n c e  o f  s o c i a l  m e d i a  p l a t f o r m s  h a s  c h a n g e d  t h e  
d y n a m i c s  o f  e l e c t i o n e e r i n g  i n c l u d i n g  N i g e r i a .  T h e  2 0 1 5  
p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  w a s  t h e  m o s t  c o n t e s t e d  e l e c t i o n  i n  N i g e r i a .  
T h e  P D P  w h i c h  w o n  t h e  e l e c t i o n  i n  1 9 9 9  a f t e r  t r a n s i t i o n  e l e c t i o n  
o r g a n i z e d  b y  G e n e r a l  A b d u l s a l a m  A b u b a k a r  h a s  h a d  i t  e a s y  t h e  
e l e c t i o n  c i r c l e s  o f  2 0 0 3 ,  2 0 0 7  a n d  2 0 1 1 .  H o w e v e r ,  t h e  
d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  d i s p a r a t e  o p p o s i t i o n  t o  w r e s t l e  p o w e r  f r o m  
t h e  P D P  c a u s e d  t h e m  t o  c o m e  t o g e t h e r  i n  a  m e r g e r  n e v e r  
w i t n e s s e d  b e f o r e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  N i g e r i a .  
H o w e v e r  t h e  i n f l u x  a n d  d i f f u s i o n  o f  I C T  h a s  t r a n s f o r m e d  
e l e c t i o n e e r i n g  a n d  p o l i t i c a l  m a r k e t i n g .  I n  a d d i t i o n ,  I C T  h a s  a l s o  
m a d e  m o n i t o r i n g  o f  e l e c t i o n  b y  t h e  v o t e r s  m u c h  e a s i e r ,  m a k i n g  
i t  m u c h  m o r e  d i f f i c u l t  f o r  d e s p e r a t e  p o l i t i c i a n s  a n d  c o m p r o m i s e d  
e l e c t o r a l  o f f i c i a l s  t o  m a n i p u l a t e  o u t c o m e s  o f  e l e c t i o n .  N a i r a l a n d  
s o c i a l  f o r u m  w h e r e  v a r y i n g  i s s u e s  a r e  d i s c u s s e d  i n c l u d i n g  
p o l i t i c s  w h i c h  d o m i n a t e d  f r o n t p a g e  f o r  a  l o n g  t i m e  d u r i n g  t h e  
2 0 1 5  e l e c t i o n e e r i n g  c a m p a i g n ,  p r o v i d e d  o p p o r t u n i t y  f o r  p a r t y  
t r o l l s  t o  v e n t i l a t e  t h e i r  d e s i r e .  T h e  p o p u l a r i t y  o f  N a i r a l a n d  a n d  
t h e  i n t e n s i t y  o f  t h e  e x c h a n g e s  p e r m e a t e d  d o w n  t h e  p o p u l a t i o n  
S O C I A L  M E DI A  
t h a t  w a s  w h y  t h e  d i ·  
c a n d i d a t e s  t r i e d  a l l  
N a i r a l a n d  s o c i a l  m  
k n o w l e d g e  t h a t  / 1  
i n s p i r e d  i n t o  t h e m  
N a i r a l a n d  a n d  t h a t  
c o n s e q u e n t l y  g a v e  h  
R e f e r e n c e s  
A n d r e a s ,  K .  A  a n d  N  
T h e  C h a l l e n g e s  a 1  
H o r i z o n s .  5 3 ( 1  ) .  p :  
A z e t a  A .  A . ,  A  y o  C .  
( 2 0 0 9 ) .  V o i c e - b a s E  
H a n d b o o k  o f  R e s  
G o v e r n m e n t  S t r a  
A s u n i  J .  a n d  F a r r i s  
M e d i a T r a c k i n g  C e ;  
S h e h u  M u s a  Y a r ' ,  
A u s t r a l i a n  C o m m u n  
a n d  C o m m u n i c a l  
M e d i a  a n d  S o c i e •  
C o m m u n i c a t i o r  
w w w . a c m a . g o v  
m e d i a  a n d  s o c i e l  
A y o ,  C h a r l e s ,  J o n a t l  
O m o r e g b e  ( 2 0 1 5 )  
M e d i a :  T h e  C a s e  c  
E l e c t i o n "  i n  A d a r r  
C o n f e r e n c e  o f  e (  
P o r t s m o u t h ,  U n i t  
9 1 0 8 1 0 - 2 0 - 0 / I S S I \  
B a e k d a l ,  T .  ( 2 0 0 8 ) ,  T h  
/ w w w . b a e k d a l . c c  
B a r a n  S .  ( 1 9 9 8 )  I n t r ,  
M a y f i e l d  p u b l i s h i  
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that was why the diehard supporters of the various parties and 
candidates tried all they can to gain the upper hand within the 
Nairaland social media. From the finding, were carne to the 
knowledge that /Buhari/ APC supporters had confidence 
inspired into them through the written and pictorial post on 
Nairaland and that was significant in driving turnout that 
consequently gave him the victory at the polls on March 28, 2015 . 
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t o j d e 3 1 / p d f / a r t i c l e  1 1 . p d f  
I n t e r n e t w o r l d s t a t  ( 2 0 1 4 )  T o p  T e n  A f r i c a n  U s e r s  
w w w . i n t e r n e t w o r l d s t a t . c o m  
J a m e s  G .  ( 2 0 1 4 ) ,  S o c i a l  M e d i a  I m p a c t  o n  M a l a y s i a ' s  1 3
1
h  G e n e r a l  
E l e c t i o n ,  A s i a  P a c i f i c  M e d i a  E d u c a t i o n ,  S A G E  p u b l i c a t i o n ,  
W a s h i n g t o n  D C  
J e g e d e ,  A . J ,  G . I . O  A i m u f u a ,  G . I . O  &  A k o s u  N . I  (  2 0 1 2 )  E l e t r o n i c  
V o t i n g :  A  P a n a c e a  f o r  E l e c t o r a l  I r r e g u l a r i t i e s  i n  D e v e l o p i n g  
C o u n t r i e s "  i n  T h e  S c i  t e c h ,  J o u r n a l  o f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  
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T h e C h a l l e n g e s  a n d  O p p o r t u n i t i e s  o f  S o c i a l  M e d i a " ,  B u s i n e s s  
H o r i z o n s  5 3 ( 1 ) :  5 9 - 6 8 .  
K w e o n ,  S .  &  K i m  ( 2 0 1 1 )  " P o l i t i c a l  c o m m u n i c a t i o n  a n d  
p a r t i c i p a t i o n  t r e n d  i n  t h e  s o c i a l  m e d i a :  F a o c u s  o n  t h e  0 1 - S -
0 2 - R  M o d e l  a p p l i c a t i o n " ,  J o u r n a l  o f  m e d i a  a n d  c o m m u n i c a t i o n  
s t u d i e s ,  V o l 2  N o  8 .  h t t p : / / w w w . a c a d e m i c j o u r n a l s . o r g / j m c s  
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M a c n a m a r a ,  J .  ( 2 0 0 8 ) ,  
t h e  2 0 0 7  A u s t r a l i a n  
A N Z C A 0 8  C o n f e r •  
p e p . m a s s e y . a  
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C o m m u n i c a t i o n % 2  
R e f e r e e d %  2 0 P a p e n  
M a y f i e l d ,  A .  ( 2 0 0 8 ) .  \ A t  
A u g u s t  2 5 ,  2 0 0 9 ,  i r  
M e t h o d o l o g y .  R e x  c t  
O k i j a .  
M a y f i e l d  ( 2 0 0 8 )  I s  B l  
w w w . i n n o v a t i o n j o t  
M c c o m b s ,  M .  a n d  S h a V I  
o f  M a s s  M e d i a " ,  P u  
M o j e e d - S a n n i ,  S .  ( 2 0 1  
E l e c t i o n s ;  T h e  G a . t  
w w w .  t h e g a z e l l e n e \  
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R e t r i e v e d  1 2 ,  
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